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^ fuerzas armadas alema. 
^ n o i e del 19 a l 20 
los aviones ale-•En I * 
diciembre. 
I h a n atac- do con ouen re 
ido 'os objetivos de impor. 
% tnüitar de Londres. Tara 
durante el día lanzaron 
'aviadores bombas sobre 
¿res Una'fábrica-de arma-
:ERENClÍ|to'lia sido gravemente a i -
©da. ' , -
[/¡s reconocimientos- arma-
se lian extendido sobre las 
is enteras, hasta Shetland. 
Extranitarante la noche últ ima, 
uíen ctíÁhlrles formici xies de bombar 
os atacaron puntos y cbje-
os militares de Inglaterra 
ridional y central y las ins..-
•H«M^ [aciones portuarias e indus-
í|es con miles de bombas in 
iarias - y expl oslvas. Nume 
te incendios- y grandes ex_ 
tsiones atestiguan la ef¡ca-
los ataques. ' 1 
Durante í¿ noche pasada, 
versarlo atacó particular. 
ite la capilü'- del Reich. Eí 
t|ue afectó exclusivamente 
An?el ^ Atendiendo al Tama-
200: * '̂ ento hecho por el É x a e . 
jZ Mánü« pitísimo Sr. Gotiexnad^r 
& del f WTil y j..:fe Provincial 
.tita r̂t!J M Movimiento a Empre-
llonga'J P a r ó n o s , i n v i t á r d o -
fa^0 Vei i a abonen a sus em 
Z n % U\ SsaÓ03 y obreros alguna 
f lOO' C taSa extraordinaria con 
a'Civil.'í 20tl.vo- las fiestas ds 
fsart; \ fe)ara que reine 
para la \ 7 cristiana a legr ía 
, j Hote)' J ios hogar^ hr.m-ldes, 
Fern^ Sres. Valle y Diez 
Manuel • ^ a. C. y Víctcr iano Gon , 
^ h - t e i l ^ a r á n el p r ó x i j -
' ' ^ J f c i ^ a sus obreros, i 
ico 
de 0̂  
T A Q U E S 
a objetivos no militares. Cier-
to número de casas y la Cáte-
dra] sufrieron daños. Hubo sie 
te personas civiles muertas y 
IT-heridas, parte de las cua-
les se encontraban fuera de 
los refugios".—EFE. 
COIsíUNIADO INGLES 
Londres. 21.—Comunicado del 
Ministerio del Aire: 
"Ayer viernes, los aviones 
de i servicio costero efectuaron 
varios ataques contra los ae-
ródromos y puertos ocupados 
por el enemigo.. Fueron bom-
bardeados los erñplazamientos 
de artillera del Cabo Grisnez 
y resultó destruido un edlfic'o 
militar - próximo. También se 
logró un blanco directo en un 
barco de abastecimiento. 
Durante'la noche'pasada, ]cs 
aparatos ingleses bombardea-
ron Berlín, ei Ruhr y los puer 
tos de invasión. En la capital 
alemana se caucaron muchos 
incendios y explosiones en una 
fábrica de motores de avia-
ción y en oíros puntos de , la 
zona atacada: los aviones que 
llegaron después del primer 
bombardeo reavivaron los in-
cendios existentes y provoca, 
ron otros. 
En el ataque contra los puer 
tos, se observaron buenos re-
sultados, sobre todo en Osten-
de,'Amberes y El Havre. Tam_ 
bién fueron bombardeados F'e 
singa, Boulogne y los muelles 
de Amsterdan- No se regis t ró 
ninguna pérdida en las gran-
des fuerzas aéreas que toma-
ron parte en estas operado, 
nes, coronadas por él éxito".— 
EFE, 
p i d e o r a c i o n e s 
p o r l a p a z 
Ciudad de! Vaticano, 21.—Su 
Santidad .él Papa ha enviado uaa 
caria al cardenal Maglione, secre 
trio de Estado del Vaticano, en la 
que dice que de todas paYtes llegan 
ecos dolorosos de la guerra, mien-
tras se acerca la grrn fiesta de la 
paz. Recuerda las dificultades 'con 
que tropezaron sus esfuerzos "para 
socorrer o a los cuerpos y aliviar á 
os espíritus" e invfta a todo el 
mundo cristiano a rezar: y obrar a 
fin de reducir los estragos de la 
lucha, recomendando especls Imente 
la protección de los niños.—EFE. 
UNA A L O C U C I O N 
P A P A 
D E L 
Roma, 21.—Se anuncia que 
el Santo Padre pronunciará por 
radio una importante alocución 
en italiano el próximo día 23,1 
a las diez de la uoche.—EFE. 
Soldados alemanes se encaminan alegres hacia la Patria paftt 
disfrutar con los suyos el permiso de Navidades». 
y u r e c i a i 
l o s I s e ü g e r a n t e s s o s t i e n e n s u s 
r e s p e c t i v a s p c s i c i o E e s 
L A AVIACION I T A L I A N A ACTUA INTENSAMENTE 
CON i RA TODOS LOS OBJhliVOS M I L I T A R l S 
COMUNICADO ITALIANO 
' -. pn- 9 es' a sus obreros 
:' P SI es Por valer de vein 
%|0S ^ m i l pesetas. , 
} f \ de"íTaiubi:él1 ^ Empresa 
:orrá-J Pital í ;ros deniies 'ra ca-
S i S ? a ; a ó o r d a ¿ 0 abonar 
. % ^ ^ ^ i s t r a t i v o y de 
' C ' : a c i como a los res-
^ l e n t o s , una se \ 
^ salarios extraor-
''iial cut ianos y nac ió 
te que el 
Nueva York, 2 1 . — " U n t e á 
Press" registra los rumores 
difundidos en Londres, que 
pretenden que el mi r i s t ro de 
Asun os Exteriores L o r d Ha 
lifax, sucederá a L o r d Lo -
thiam en la embajada b r i ' á -
nica de Washington.—(Efe) 
de ^ m i e n t o hecho ¿ o r el 
Sr. Gobernador 
ide^,frfl^i]vr y. Jefe Provincial 
le* -.üe1 K yx*llllxá™Xo> inspirado 
^ C v ? ^ 0 s e n t i ^ cris- , 
" c f ^ ^ a ¿ f a l a i l ^ a . c o m i e n I 




A U M E N T A L A A Y U D A 
Y A N K I A I N G L A T E R R A 
Nueva York, 21.—Según pa-
rece, Roosevelt ha decidido pro 
visionalmente que se entregue 
a Gran Bre taña el 70 por 100 
de los aviones fabricadas en los 
Estados Unidos en del 50 
por 100 como se venía hacien-
do.—(Efe). 
BARCOS NORUEGOS 
HUNDIDOS , , 
Oslo, 21.~9.358 toneladas de 
, barcos noruegos al seryicio de 
í Inglaterra, han sido hundidos 
I recientemente, según anurtcia 
| el "Diario do Comercio y Nave-
gación" de Oslo.—(Efe). 
Roma, 2i.—Comunicado del A l -
to Mando de l?s fuerzas armadas 
italianas número 197: 
"En la región 'fronteriza 'de Ci-
renaica, actividad dfe la artillería. 
El día 19 el enrmigo ha perdido, 
además de los aviones ya citados 
en el parte de ayer, otros dos apara 
tos... • « 
Hay que citár en el orden del día 
a todas las formaciones de la quin 
ta escuadra aérea, que opera en Ci 
renaica, que inc?nsablemente y con 
extremado espHtu de sacrificio, 
han colaborado en la destrucción 
de las unidades acorazadas enemi-
gas, luchando . duramente contra las 
fuerzas aéreas del adversario. 
En el frente g.'iego, han sido re 
chazados todos 'os intentos de ata 
que del enemigo. Con un golpe de 
mano, .nos hemos apodei'ádo de un-
posición importante. Las formacio-
nes aéreas han colaborado con âs 
trop-s de tierra y bombarderos y 
cazas han atacado en todo el sec-
tor comprendido por las operaciones 
actuales, las concentraciones de tro 
pas y nudos de comunicación. 
En el canal de Corfú, dos gran 
des veleros fueron hundidos. A la 
altura del litoral jónico, 
fuerzas navales bombarderron con 
altura contra el aeródromo He 
Adem. Otras formaciones han bom 
bardeado posiciones enemigas cerca 
de Metemma, provocando extensos 
moendios.."—EFE. 
COMUNICADO WGLES 
El Cairo, 21.—Comunicado del 
gran, cuartel de las fuerzas arme-
llas bri;á:;icas en el Oriente medio: 
"Egipto.—Nuestras tropas proce-
den a la limpieza de la región de-
nordeste y oeste, mientras las fuer-
zas enemigas que defienden Ba'rdia. 
son hostigádas por nuestra artille-
ría. Siguen llegando refuerzos a las 
líneas tr.g'esas. ^ 
Sudán.—En la frontera, actividad 
de nuestras patrullas. 
Kenya.—La situación no ha ex-
perimentado cambio alguno."—Efe. 
COMUNICADO GRIEGO 
Atenas, 21.—Comunicado ftúme-
ro 55 del Alto Mando de las fuer-
zas griegas: 
"Después de un combate afortu-
nado, hemos ocupado nuevas posi-
ciones enemigas. Hemos hecho • pri 
sioneros so'd dos y pficiales, entre 
ellos un tejiente coronel. También 
hemos capturado material de guerra 
adversíno y dos baterías' de arti-
nuestras Hería."—EFE. 
X X x ^ 
éxito a las poblaciones er.emigas. 
En el Africa oriental, actividad 
artillera. Una 'de nuestras forma-
ciones aéreas ha verificado un ata-
que uocturap ea vue'os a pequeña 
Atenas, 21.—Comunicado del mi-
ris'erio de Segundad Pública: 
' " L ó aviación enemiga bombardeó 
h^y la isla de Leucadia, siá causar 
v í c U í u s ui daños. " — E F J S » , 
R e o r g a m i a a o n 
del Gobierno japonét 
Tokio, 31—Los ministros del 
Interior y de Justicia, han pr^ 
sentado la dimisión. É l B a r ó n 
Hiranuma y el teniente gene.» 
ral Yanagaba, ocuparán los dos 
cargos vacantes.— (Efe). 
KONOYE AMPLIARA! 
E L G A B I N E T E 
Tokio, 21.—La- Agencia 
Domey informa que el pre-i. 
Bidente del Consejo, Princi-i 
pe Kqnoye, ha decidido l a 
airlpliación del Gabinete, ten 
niendo en cuenta la situar 
ción actual del Japon en reía 
ción con su polínica interior; 
y exterior.—(Efe), 
KONOYE CONFERENV 
CIÁ CON E L E M P E -
RADOR 
Toldo, 21.—El Pr íncipe Ko,-
noye ha conferenciado esta raa 
ñaña con los ministros de In-í 
dustria. Hacienda y Seguros S(í. 
cíales.' Después de eátas reunior 
nes, fué recibido por el Empe* 
rador, en audiencia privada, a 
quien dio cuenta de los proble 
mas relativos a la amnliamóii 
?e l a ' í ^ Política del GftbinW 
P r o p ^ r a t o s d e E l m e r c a d o 
y i S P E R A S D E N A V I D A D 
Tiempo de niebla sobre la 
capital, que hace más ^am^-
Me el calor del hogar, más 
dulce la paz, más vivb el re-
cuerdo de los .que ijada tie-
nen y más amargo .el S'3nti. o 
miento por aquellos herma- ' . 
nos extranjeros que pierdan 
su sangre en una guerra es. 
pantcsa, " Y en la tierra paj? 
a los hombres de buena vo. 
luntad". . # . 
Estudiantes en bardadas . 
que acuden a coger el tren 
o el autobús, abarrotados 
hasta donde puede colgarse 
un hombre, para i r a sus ca-
gas a pasar ías fiestas. 
Otros, asi ^como militares, 
^que llegan a León con el mis-
mo ^in. 
Golpes de martil lo en las 
tribunas de Santo Domingo, 
como prólogo de la sinfonia-
del Afnrnaldo Sccial. 
Gopes de martillo en isrle- • 
m s y casas, preparando los 
• ' i i a c imkn tW. 
Barullo y agí cinara don 
p^r todas las plazas y calles 
de León. Uno? que vienen a 
vender, otros que van a com 
|)r?ír... 
Víspera*? clasicas de Navi-
dad en León. 
Gente que se oglcmera an. • 
le las listas de Lotería *4por 
Si ha caído algo"... Y pavos, 
pavos, pavos.- j ü n a "para-
jda" che! -
Y qué precios. Once duros 
tm "paealfto de esos oue ha-
cer pan ^au". que decía el 
Inglés del cuanto. Ocho du-
ros su dTernísitna hembra; 
cuatro duros un gallo,.. ¡Mi 
respetable bisnbupla mat^r-
aa. que en psz dep^atiRe y có-
mo están los "volát i les"! 
He llegado' d^l merra^o a 
ía redacción sin psvo. pero 
orgu^losísTTOO, contentísimo y 
satisfechísimo de: ^so« pre-
cios de las aves, como perio-
clista0 
/.Como per'o'"!í?tR?... Sí, 
señores, como periodista, co-
mo escritor o* "escribidor", si 
ustedes quieren. 
¡Como periodista! 
1 Pe rmí tanme qnp pro^nma. 
| N o hay nadie qne nos iü-uale! 
Se ve que lo que más va 1o 
hoy la gente de pluma. 
Por todos •os sitios •«, advierten 
preparativos para estas tolemnes 
fiestas de N .vidad. que b Provirien 
cia amorosa de Dio? hacc^sean fe-
lirc<: y tranquilas en España. 
En los Qpuchinos se ce'ehrara 
la Misá el Gallo con toda/ solem-
nidad y asilencia de .'as autorida-
des. La Juventud Frmerjina de Ar 
ción C ló'ica organiza un concurso 
de nacimientos. 
En el Instituto se darán confe-
rencias litúrgicas, muy interesan-
tes. 
En Santa Marina la Real, habrá 
Mis» del Gallo con villancicos. 'Se 
expondrá el "nacimiento", habrá 
villancicos en las mis^s.de hora y se 
repartirárr premios a los niños de' 
Catecismo. 
En la iglesia de Nuestra Seño-
r- del Mercado, la Juventud de Ac 
i ción Católica de la parroquia ins-
| tala este año un nacimiento y ha-
í brá reparto de ropas, etcé 'en. 
I Por lo qpe toca a' los Capucht-
i nos. el racimienío • se instalará fam 
bién y el ropero del Niño Jesús de 
Praga prepara algo extraordinario. 
Cuando ne^p^ítp nna buena 
COLONIA 
P da 1 A ESPANOLAI 
SINDICATO PROVINCIAL DE 
GANADERIA 
a y e r 
Él mercado de ayer en esta 
capital, cpmo " sábado de víspera 
de Navidad fué algo formidable. 
La Plaza Mayor se vió con-
curridísima de gen^s de 'os pue 
blos. que acudieron con todas las 
"manufactura»" de sus corrales: 
Pavos en abundancia, gallinas y 
pollos a montones, conejos, per-
dices iic-hres y otras "bagatelas'', 
con que a^grar eBe "saco inmun-
do" que dicen los místicos, del 
estómago. 
Se pagaron los pavos hasta a 
once duros... 
Desde luego, la abundancia hi -
zo bajar loa precios algo. Pero 
apttntamos precios al máx imo: 
Pavos a cincuenta pesetas. 
Pavas de treinta y cinco a 
cuarenta. 
Gallos, de dieciocho a veinte. 
Gallinas de diecisiete a dieci-
nueve. Las hubo de quince y die-
ciseis. . 
Conejos, de dieciseis a dieci-
siete. 
Perdices, a siete una. 
Liebres, .de catorce a qtiínce. 
Ciertamente que hubo precios 
algo más bajos. 
Las .nueces a cuatro cinmenta 
el kilo de las buenas. Hubo pe-
ras en abundancia y verduras lo 
mismo. 
Por su pirfe. 'os camnesinos 
llenToh tiendas de comestibles y 
confitarías v e1 turrón y otros 
"congénere»" «iifrVron los efec-
tos del "bombardeo". 
Para Im't??cióles de la piel. 
Polvos Eoratados 




p a r a e l H o g a 
N a c i o n a l -
S i n d i c a l i s t u s e a 
Digno " He encomio es el rasgo 
tenido por el vecino de Astorga. 
don Mateo Tagarro, al hacer esitre | 
ga al señor alcalde de. dicha ciu-
dad, y con destino a la obra del 
Hogar Nacionalsindicalista, de la 
cantidad de quinientas pesetas, E¿ 
de desear que otras perdonas que 
se encuentran en condiciones de ha 
cerlo, sigan el ejemplo de dicho se-
ñor. 
f 
Leche Nacarada 1 
• • O E K O L 
i P A T ^ O H O 
e? el de la B e V ^ ^ o T 
gOTial. invita 7í3ÓI,K 
Empresarios de i . 05 
cía para q11s ^ la ProvJ 
wna vez más 
\ espíritu q n e a í í 6 ^ d 
I empleados y ^ r . ; a s 
e x ' r a o r d ; n a n V « 
sual, qtn-ncenní 
\ con motivo de C 
\ mas Ho^tas de 
\ Pe esta ferina -a;n(lJ 
rán a que e n t o c ^ 
gares reine la ale. ; 
yada y que es tan f 
! 
m m 
E' lune": 2$ de lo« corriente» y 
en los almacenes de Menéndez, '-a 
11c Fajerosv dai*á comienzo el re-
parto de piensos, par^ gan do de 
lechr y vacuno dr arrastre, p»Jr or 
den alfabético • de apellidos. 
Lunes.—A, B. C. D, E. y F. 
Martes—O. H. I . I . K. y L. 
Júev«s.—M. TM O. P. y Q. 
• Vieras. — R, S. T. U, V. X 
Y. y Z. 
Por Dios, Fepafia j <;u Revolu-
ción ^Nacionalsind'Cftlista. 
León. 2J de diciembre de 1010. 
fíl J f f f del ShuUrnfn 
iÍ̂ .*- ̂ Jfy* ̂  A> A* J*-- ^ *V* •"i* ̂  ^ ̂  ^ ^ ̂ i**̂  
Licor Triple Seco 
El mf.ior 
A ' S Q C Í A C I O N 
£ 1 
La emisora loca! de Kadio 
León Ondas Azules radiará, co-
mo dijimos, la Misa del Gallo 
que se celebrará en los Capuchi-
nos, cantada por 'a "schola." del 
convento, los coros del SEU. el 
FVenre de Juventudes y el or* 
feón de Educación y Descanso. 
.. Además, el día de Navidad, ra-
diará, de sobremesa^ un concierte 
del coro de la Catcquesis de Jos 
Capuchinos y por la noche une 
de 'o? coros del SEU, 
Orderi del día para b sesión 
del !une.s 23 del actual: 
Estado de fondos.. Pagos. Ex-
pediente de suplemento y tran?-
ferenc'a de crédito. Oficio del se-
ñor Alcn'de de Santa María de i 
Ordás . Instancias de doña María j 
Caballero, y doña Níaría Vülagar , 
cía. Rusos económico administra- ¡ 
tivas pr.ra !a construcción d<" un í 
errupo escolar en las Venia1; de 
Nava. Dictámenes de bs señores 
Secretario y Abnegado de 1» Cor-
porac:ón. Tnstanci"? de dnn Ma-
nur l Frutos, don Francisco Pe-
| rezoff. don Martín Feo. dnn Ni-
f canor López; don A'borto Fernán 
dez. don Cánd'do Fernández, don 
j Amancio Marbán, de 'o^ vecinos 
de la calle de Federico Echeva-
rría, don í uis Rojo, don Rohus-
ti^no Gutiérrez y don Salvador 
MMlán. 
plano, medición y tasación de 
una parcela. 
Agregaciones al padrón de po-
bres. 
instancia de don Roberto Ga-
violi . 
Por Dios, 1?,p,5 
Raneo Mercai'ti', 250 pesetas; 
don Fcl't)e Sánchez M .rtí-iez, 2«; 
doña " EManislada L. Cámara, j o ; 
don Arturo JBu?lamante Fresno .50; 
don Miarue' Garba jo García, 200; 
don Máximo *Go^7.ález Puente, 2,-0; 
don lern-cio Gonrále? Puente. 100; 
don Rosendo Lójiez. too. Laijiparilla 
e 1 n e 
P A I ^ C T O D E L C I N E M A 
FANTASTICA SEMANA DE ACON1ECIM1ENT0S 
• SOLO ESTRENOS 
DOMINGO 
F . L 5 I X J N D O ' A T U S P I E S 
Otra inmenas creación del "Rn'señor del Mundo" 
la eminente diva H L Y PONS, con GENfl RAY-
MOND, Un film delicia RADIO EN ESPAÑOL. 
B A R S E V I t l i A 
CaUe de SAN CRISP1N. 6 :-: A ST OR G A 
Ha comenzado su lal or e! "CAR S E ^ L U X " 
A las 8 de la mafump tendrá lugar la apertura, con ricos y 
sabrosos 
D E S A Y U N O S 
que servirá diajiamenté con todo ^1 esmero, limpieza y 
delicadeza, » 
También estará abierlo el BAR durante todo el día, su. 
iiifnistrnndo toda v'aso de artículos referentes a! ramo. Las 
laorag apertursi y cierre, s^n las que marca la. Ley. 
F A B R I C A D E C U H T I D O S 
FLORENTINO BORJE 
Osimífejr» de Col lanzo.—LEON 
S » * to i te j \ 4<íu» «tUlÁciÁA toda clas« p fzk&n 
U c n e s a d © C a n c h a d f ^ ^ U E E A l e o n e s a 
Liaboracion do mantoquifia ñ-
na. Primera marca española 
^uero " > Quiñones, «a—León, 
D e l e g a c i ó n de 
Hacienda 
PAGO DE HABERES* 
Se pone en conocimiento de 
las clases activas y pasivas y de 
sus Habilitados que el pago de 
Haberes del mes de la fecha se 
efectuará es tos sigufentc» día» 
y horas: 
CLASES ACTIVAS 
Día 23 de Diciembre y sucesi-
í vo» de 10 a 12 de la mañana, 
CLASES PASIVAS 
Días 23.—Retirados en general. 
Cruces y Jubüadofi en general. 
Día 24.—Montepío Militar. Re-
muneratorias, Excedentes y Pa-
trimonio. 
Día 26,—Montepío» Civiles. 
Día 27.—l/y$ no presentado*. 
El pago se hará (te nueve y 
media a 12 de ía mañana v 8olo 
se papará rada di» ^o* nóminas 
s>"ña1das. 
NOVA ÍMPORTANTE,—Se ad 
vierte a lodo* los perceptores de 
haberes pasivos que no hayan pa 
sadn la, revota anual reg5amenta-
rta. I» obligación en q«ie están 
de, hacerlo dentro del presente 
año ' «iéndo dad'»» de hnja ^n nó-
min-» M iu« no rumplao cun 
C a l T E l í c r c : 
Para hacerle entrega 
rrespondiente Título d? 
lados pasarán por estas 
ñas los Cíhaileros Mutl 
oue se citan: Antojo 
Pérez, Fiorencio ñanto|l| 
José Rodríguez Fernánd 
• 1**5* *"1* *5**é' *«* *"•* *i* 9I* *** "I* *5* 
Corriente alterna íraj 
variar marcas, nuevos y 
dos, de V2 a 5ü íl P E | 
inmediatas. Delegado cm 
cial de ventas. M ANTKI 
DUCAL. Avda Rop A i 
na núji . 10. 2 o W ^ m 
BILBAO - OIAETA 
Importadores semillas «P 
las._ralle G. BalpardaJ 
Teléfono 18223.-BILBA0 
. j„%.j . .v;v , ' . . ' . 
CASAS PE AMPT'IAOTO 
REVENDEDORES 
Pida nnovo oatá1o?o | 
En sortija*, míniatntw $ 
5 
I n s t i t u t o C i e n H f i c o d e B c f l r z n 




Depilación eléctrica ^^^ ' ' ran^ 
Tratamientos contra ^ f f ? * : J & 
catrices y'toda clase de det.^u 
i H Tobillos gruesos. ^ 
EX PROFESOR DE BELLEZA. ^ « v a N T ^ - 4 
de los estudios de cine de Antnjucz C E I ^ ^ Q ^ 
C I R T J . J A N . O C A L L I S T A ^ 85 ' 
Auxiliar de MedHna, Manicura, Oejist», 
PR 
A T T O . S A L O N . Comercia) mdostdwl 
Garage y' lal.ercs con persona) especiali^do en * de»^3 47, 
ción de automóvies.—Soldadura autógena.—^«V* ^ | ^¿f^ 
rías.—Kecauchutado,—Lubrificantes, neumütJC"*' 
de «utomóvil. ) g. 
Concesionario oficia): F u R I>. Padre ^ ' . 
ca 8 L E O N ' 
Í Á L M A C E X E i t n r n i t r h J > 
WARTlívIZ Y CA5A3 S. en C. ; in^ ^ ^ 
resoa. Cementos. Azulejos. Duuzos, ^ ^ ¿ g U^5 98?, 
fe r re te r ía en General Tuberia-s todas cia-^^aija 
ñas. Linoleum, Cocinas económicas, Arücv os ^ 
rlcrraj-.ii?ntas Balanzas Bo*nbas Tt"^5 tf*\&'Jf'*c 
FABRICA DE YESOS EN D U ^ A S *r TeIefp»H 
Ordiño 11. 18 ^ L E O N ^ j ^ v ^ 
C A S A V A I . D V S ^ 
Neia tá t icc* lubrificantes Accesc^iofl 
X Y K ^ i U A da-
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t t i 7 . - 1 f . 6 2 2 } L c r c o t a . 
2 5 0 m ü . ' S 2 . S 4 8 s M a d r i d , 
2 S 0 m i L - 3 2 . 7 S 7 , L a s P a í t r a s . 
2 S G m i l , ' 7 6 9 ? L a s P a 
2 5 0 m ü . - 2 5 . 4 5 3 , M a d r i d . 
1 5 0 m i l . - 5 3 . 3 6 6 . M a d r i d . 
i d . - 3 9 . 7 5 2 . V a l l a d o l i d : 
I d . - 3 7 . 9 2 8 . B a r c e l o n a , 
i d . - 2 9 . 0 4 6 , B a r c e l o n a , 
í d . - 5 0 . 4 4 0 , S e v i l l a . 
- 4 9 . 6 2 4 , L o g r c ñ o . 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 5 0 
7 5 . 
* ~ SIETE M I L 
492 534 393 450 658 84$ 
4SD 341 535 583 31G 833 
783 760 793 264 920 550 
446 013 -646 731 277-627 
114 520 725 712 102 523 
46ü. 
' OCHO M I L 
893 914 510 282 151 460 
881 717 839 § 8 5 105 626 
265 584 403 752 919 982 
784 251 810 816 759 073 
076 267 352 852 625 139 
493 940 512 631 989. 
D I E C I N U E V E M I L 
I 
127 540 ^ 004 894 331 754 779 955 
755 439-231 565 909 013 377 020 
837 856 560 571 474 770 525 331 
301 I 661 701 889 795. 504 313 500 
£81 : 428 075 608. 
V E I N T E M I L 
' 427 104 172 921 327 584 057 
509 779 812 917 825 446 324 372 
033 27 019 328 3 9 0 232 125 474 
204 723 518- 465 482 104 374 680 
807 136 298 182 281 787 170 442 
0J1 749 975 485 603 578 535 961 

























I d . 
I d . 
I d . 
G.0 I d . 
0 . ° i d . 
i d . - 2 . 5 1 0 , O v i e d o . 
i d . - 4 . 7 0 7 , V i g o . 
i d . : 9 0 4 . S a n t a C r u z d e T e ñ e u f e . 
i d . 1 5 . 5 3 2 . M a d r i d . 







N U E V E M I L 
288 854 411 132 846 
353 292 529 890 711 
888 835 554 839 771 
195 599 203 030. 
D I E Z M I L 
344 775 986 614 306 
819 098 420 973 210 
251 466 301 804 '032 
508 533» 515 400 615. 
vONCE M I L 
520 638 30'i 481 765 
856 309 139 291 839 
099 082 545 998 575 
.519 599 441 622 534 
735 855 563 617 452 
046 595. 
D O C E M I L 
892 137 327 131 666 
303 016 445 978 108 
583 924 027 979 975 
427 117 513 535 142 
441 533 134 245 750. 
T R E C E MIL 
716 664 914 832 238 
481 485 989 1 Í0 760 
478 0S3 136 673, 829 
455 193 284 689 438 
CATOSCE M I L 
289 2T.S 319 SSI 535 
459 653 142 059 680 
677 308 028 845 418 
032 597 469 418 082 
397 469 566 835 782 
759 736 258 279 047 
569 790 348 450. 
QUINCE M I L 
ÍTIODADOS CON 50.000 PESETAS. CUATRO M I L 
en * ,ri883 47 ?73 ^ -^9 2fi TRO ! 23 133 15.273 37.7434 , 43.952 919 C85 051 512 778 193 449 




DOS M I L 
071 028 607 424 619 132 766 
171,825 117 011 731 484 735 
829 323 424.-
CINCO M I L 
189 568 682 150 333 707 48G 
904 218 763 736 429 179 
138 927 233 61o 031 249 511 
342 063 145 948 474 162 423 
395 808 318 460 132 823 981. 
S E I S M I L 
'19 U] ? 2 8 741 2;56 535 '509 157 223 t«75 488 829 644 ... 
3s' "ÍXC „ ? 9 014 183 220 909 204 991 713 153 610 92U 241 054 033 329 466 558 367 
• r.ftíi Oír» aoa fw.i 
^87 0^9 299 171 900 030 883 411 450 846 464 880 
.030 451 64 5 540 998 937 572 7 73 874 341 199 856 
J l f f l ^ 7 315 220 « ' 9 816 354 611 907 .293 866 815 429 
pq lírtOfil J?9 208 n o 656 070 318 303 5-5 600 620 99j 0.3 
2 E '616 185 244 594 :208 651 904 822 381 457 919 
^ ¡434 295. 
S E L 
O45 
TRES M I L 
m'^xl ¿«y - h a i s - j  ocy    .0.5 oiu ^ : ^ 00 
i f ^00 825 S10 312 526 484 877 030 185 308 771 532 808 874 888 lo2 ¿49 68o 984 
l l S 4 P73 944 ^ 2 320 489 123 757 534 934 3'JO .)33 007 362 6o l 428 599 105 210 
<a 587 593 973 1 7 1 631 461 083 136 224 594 211 333 9Í9 931 119 479 227 4 1 6 4 6 U 

























181 202 072 




3 6 1 035 214 
















































• V E I N T I U N M I L 
233 274 741*410 614 591 507 
535 138 200 100 334 544 275 
449 337 777 219 674 830 887 
538 380 787 819 103 938 4*1 
5 1 1 733 346 537 836 898 397 
478 668 228 673 758. 
V E I N T I D O S M I L 
731 071 873 768 202 163 251 
C03 298 919 448 932 290 896 
076 322 286 305 980 729 484 
737 122 588 262 588 331 621 
374 093 303 889 011 343 064 
622 523 436 468 15^. 
V E I N T I T R E S MTG 
DIECISÉIS M I L 
607 451 289 932 365 
551 617 260 137 813 
874 825 395 583 228 
261 780 782 632 279 
912 202 259 122 191 
621 427 473 308 015 
003 615 041. ' 
DIECISIETE M I L 
150 350 506 937 645 485 
^83 870 100 818 074 276 
537 159 608 113 259 151 
733 053 985 704 789 506 
177 312 318. 
284 804 456 169 230 571 972 
328 276 365 307 833 685 616 
473 018 720 127 067 013 614 
612 881 364 704 544 415 494 
159 357 202 927 559 034 550 
526 621 311 713 700 297 052 
386 330 '597 873 404 854, ^ 
VEINTICTUATRO M I E 
593 344 025 865 156 9S4 215 
648 512 797 523 126 829 486 
467 250 518 584 925 767 476 
405 672 928 505 924 956 696 
028 3"9 188 160 965 384 305 
637 185 102 508 870 780 733 
101. 
V E I N T I C I N C O M I L 
482 395 «36 3«a 44* 269 009 3Ss[ 
6¿o- 253 704 7** m 472 344 845 
963 705 008 980 103 184 78a 306 
150 283 654 105 261 183 523 7Si 
571 956 906 ()6o 979 370 349 281 
046 524 495 086 717 J&t 860 716 
3Ó8 
V E I N T I S E I S M I L 
• 
837 310 232 137 I !2 512 583 823 
.382 718 872 604 482 173 9Í9 726 
07* 056 675 474 326 839 311 724 
206 160 825 189 977 807 668 590 
427 957 429 7Ó1 752 0/7 437 471 
15a 
V E I N T I S I E T E M I L 
885 603 181 246 010 123 3̂ 7 23' 
448 8¡7 741 554 305' 760 343 341 
350 416 374 518 940 697 349 300 
745 5̂ 3 896 410 371 335 444 383 
862 681 680 624 335 086 874 * 








059 2"0 581 573 
855 059 0 l 9 635 
876 ,945 058 776 817 










VEINTIOCHO M I L 
812 980 825 122 010 472 772 
909 44J 530 74» >78 661 935 
085 5^ 477 456 263 544 903 
525 180 820 200 602 030 347 
161 397 070 
V E I N T I N U E V E M I L 
872 664 722 90a 373 505 2^1 
040 992 250 762 010 524 283 
179 921 306 530 324 




{ f a s á a Jo pághta & m t s § 
Besd® la trlbima fom^cSa por í^tnbólioos blo^ae» ñe acero, el 
FTiMer pronuncia ante los obreros d o uña fábrica dé coñoiies 
fe&rllaes» sa jsxsn élscarso sobre los objetivos de esta guorra. 
la fábrica escochan con callada 
palabras zedas de Hijear, 
lán- iias 
JSí Atmk'a&te General B&eder revista l a tripulación de m m 
^e les grandes baques de línea alemanes de 35.000 toneladas, 
\ paestos en senecio recieateniente 
í»j»bién la escuadra inglesa dispone de lanchas rápidas. E n 
£> foto aparece una de ellas empujada por el viento a la costa 
L O T E R I A 
rfí 2» M i ^ ' ^ m íírcírtjj I C U A R E N T A Y T R E S M I L 
T R E I l i T A M I L 
700 375 260 605 I37 562 966 786 
844 789 5 9 1 479 603 221 404 143 
234 222 q S q 236 950 585 865 453 
769 065 491 
T R E I N T A Y UN M I L 
453 6̂ 3 512 572 791 364 004 .943 
595 203 531 654 101 510 351 177 
923 378 607 377 630 375- 088' 666 
404 286 372 921 373 490 671 223 
947 732 203 
T R E I N T A . Y DOS M I L 
282 823 326 455 176 381 143 58i 
973 381 775 844 7ii 594 202 194 
535 p26 207 813 553 6S9 53o 755 
3S4 543 751 462 927 48o 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
284 122 076 817 712 433 605 416 
801 225 527 936 454 990 753 011 
586 133 539 865 70Ó 055 751 378 
.140 808 468 .7,59 385 232 181 781 
ti52 843 506 f)77 
T R E I N T A Y CUATRO M I L 
503 583 301 720 264 782 711 tso 
| 929 108 .958 251 329 058 930 237 
5.̂ 9 810 356 804 419 990 259 342 
556 114 489 703 . ^ , 
T R E I N T A Y CINCO M I L 
337 836 415'455 876 228 243 673 
468- 541 312 906 101 385 447 098 
369 218 684 887 683 305 734 002 
417 422 894 194 833 , 
T R E I N T A Y S E I S M I L 
084 354 056 31O 305 408 156 280 
719 449 747 094 U S 539 372 424 
486 265 291 492 982 554 .972 520 
940 33Ó 054 632 062 375 635' 873 
466 467 775 417 885 363 856 149 
802 009 
3t7 137 588 280 039 571 319 091 
896 0.(0 174 7$s 381 065 323 426 
315 «44 957 177 068 021 348 714 
537 í 48 617 779 687 861 327 265 
005 Olí 
C U A R E N T A Y CUATRO M I L 
398 667 544 853; 549 179 174 833 
059 288 043 126 310 782 187 371 
70Ó 457 679 4-18 796 844 041 696 
620" 514 135 962 012 144 718 256 
769' 652 100 483 161 281 180 338 
838 875 033 753 3io 132 459 409 
322 473 326 414 782 
m ¡f2 % 51{ 
189 186 596 107 ¿ * '16 S. 
O Í N C ü K N T a V SEig j J 
881 542 028 . 607 9 « « 2 «S)1 
009 909 Olí 551 57? ' f ®2 L 
000 659- 183 9 2 j | g ^ ^ | 
ÓmpUENTA Y 
0 5 5 ' 199 151 S 0 7 o i l -¿i 
9Í7 0 9 8 8 3 2 166 29 S ^ 
381 165 4 8 2 9 7 7 459 o l í 78 I7A 491 A J O o-v. ^V 220 455 
S I E T E 
C U A R E N T A Y CINCO M I L 176 421 412 829 
287 326 094 078 142 37f5 5̂ 8 539 
328 510 021 841 299 214 255 486 
070 680 084 9<32 547 912 619 943 
200 388 275 46/ "09 540 140 .608 
656 7S3 0S8 399 149 "781 292 461 
488 390 522 491 .349 046 
7 CUAREITTA Y SEIS M I L 
,838 827 837 034 '063 817 607 404 
985 677 8*1 4-9 0.̂ 1 774 662 235 
233 500 853 725 421 4r,2 518 856 
069 679 022 381 '324 893 165 347 
-576 035 972 0Ó6 939 698. 
C U A R E N T A Y S I E T E M I L 
7̂ -2 ¡43 70S 
979 -614 OSO 
654 648 505 
922 551 446 
63? 238 4F7 
649 618 248 
450 987 707 
650 500 681, 
214 47V 533 400 388 
763 748 805 131 044 
029 112 ' 280 290 013 
466 348 448 193 583 
058 211 '663 203 275 
010 417 946 163 811 
162 841 • 830 254 932 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
108 735 971 001 024 741 192 317 
825 321 787 5̂38 730 607 546 572 
372 050 419 713 634 160 475 556 
'377 245 498 446 118 160 885 403 
140 941 907 060 690 98S 610 
T R E I N T A Y OCHO M I L 
602 930 064 848 093 920 764 093 
534 727 789 344 "5 521 420 887 
875 525 058 262 072 233 507 169 
307 737 245 3i6 136 643 5IO 252 
081 540 ,113 266 r i i oaó • 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
252 0̂5 250 071 953 437 714 4t6 
218 450 303 93i 077 076 182 222 
324 217 299 575 883 755 229 386 
081 563 061 803 317 130 367 096 
639 807 727 405 
C U A R E N T A M I L 
400 900 583 604 359 040 325 742 
4¿o 149 823 059 835 132 755 714 
003 832 382 353 146 886 240 649 
770 311 815 607 861 184 603 832 
872 940 543 666 545 143 298 352 
814 216 
C U A R E N T A Y UN M I L 
461 109 741 922 296 no 003 088 
089 910 013 447 161 431 843 t6o 
490 064 843 C40 712 310 566 206 
407 445 799 414 782 79̂  35^-368 
6St 091 399 331 427 005 363 803 
725 897 823 211 521 
C U A R E N T A Y DOS M I L 
123 • 583 714 321 742 
128 943 072 299 394 
487 021 205 199 497 
295 497 101 276 391 
096 596 011 448 975 
401 668 872 772 14? 
13a S^i & u ¿ m 
244 737 641 
864 800 796 
748 863 361 
9SO 118 168 
292 271 330 
361 0 8 4 582 
C U A R E N T A Y OCHO M I L 
161 563 064 656 501 '270 510 784 
722 104 737 289 947 016 818 529 
757 984 868 844 '813 787 215 933 
152 401 308 186 910 894 388 943 
320 771 179. 
C U A R E N T A Y N U E V E M I L 
592 369 608 817 787 786 442 881 
627 394. 337 110-898 839*427 912 
478 824 89í: 523 391 80Í 516 176 
096 055 312 089 082 '088 994 827 
123 702 :22 766 373 916 191 331 
896 797 950 388 J920 946 198 '265 
364 046 410. 
CINCUENTA M I L 
402 197 443 095 632 359 '396 028 , 
642 958 635 744 316 587 156 405 
483 687 864 «112 500 442 250 278 
698 183 336 105 524 761 631 275 
839 438 818 630 278 083 '076 245 
795 782 999 154. 
CI NCUENTA Y UN M I L 
453 390 947 920 W 462 359 465 
233 300, 527 139 829 263 150 110 
499 027 256 207 40^'806 882 234 
858 214 697 267 888 041 361 810 
454 328 7t9 953 ' 084 482 517 967. 
CI NCUENTA Y DOS M I L 
631 269 905 798 262 717 137 205 
316 612 996 092 653 «595 614 920 
785 863 790 327 447 688 331 801 
986 382 810 459 M 46 542 141 023 
580 443 087 525 956 847 067. 
CI NCUENTA Y T R E S M I L 
868 450 062 945 486 '453 855 72S 
965 987 146 612 741 f362 133 626 
998 985 -684 917 ' 885 007 375 972 
842 91! 809 615 630 037 698 780 
360 448 696 628 045 '617 331 795. 
CI NCUENTA Y CUATRO 
M I L 
57S 072 442 134 80? 535 290 698 
667 504 022 487 '392 583 916 172 
227 862 190 737 847 574 070 722 
771 447 322 789 075 -655 012 318 
541 334 619 175 430 034 700 702 
351 430 364 105. ' -
CINOUENTA Y CINCO M U 
466 - 421 210 417 132 174 097 235 
209 154 110 550 781 «575 759 91^ * 
CINCÜEOTA Y 0 C E 0 M : 
973 204 115 286 475 ?(p cu m 
5 1 4 783 425 182 953 - 867" ^ * 
889 782 242 600 0S3 5lñ rno1 
41% 8-5 372 808 371 045 ^ ¡ L 
CINCUENTA Y NUEVE MI 
La Ivlilic: 
711 322 244 278 124 890 ^ 40 cas 
023 859 747 751 385 m m 13 f*5 Ni un 
431 190 593 287 ,253 7-4 4- - 5 ^ TAXV 
616 1 98 113 696 463 426 584 44 ^ 
íestacionci» 
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PARQUE RECYÓNAL DE 
VERES ,Y VESTUARIO 
Este Prrque'saca a corcurso 
elaboración de pan para el sura™ OUe en Slis 
tro de la tropa en esta plaza. todavía el 
Se admiten proposiciones hab p-g ogp^iiol 
el diV 24. Informes y condicione 'el alma la v 
en Gereral Aída número 6, m |?(-]os enJQr 
a cargo del adjudicatario los !« \ 
tós de! presente anuncio. ' razmí I / 
E l Secretario d< h JwMa ^ * \ OC 
nómica, Ricardo. Sanios. C;e J 
^*****H '**^*^**^**! ' ' ' ' > ^ Pon sr 
PESCADERIA . J g ^ l 
Esta pescadería se ha ^ [ormar todj 
to, al público en la Plaza j «r las aznl 
Abastes, caseta num. 2J, w [mTíge, L ; 
que encontrarán toda clase ^ 
pescados y mariscos, it ¡^a-dre, d 
de los principales puerto. \ jecb^ ^ 
Norte. o ... Tp0 .lIa.dian^ 
icio a domicilio. Teie^cora^ Serv 
lestro em̂  
2on, an 
JOSii L U I S O . , 1 E 
Garganta, nariz y M rupia de Cuello y Cab^(.a 
dice-Interno ¿ eAK* i ¡ áV 
dad de la Casa ^ A f { ¡ ñ \ 
dccilla Consulta ele * Te^-í iCAKC 
de 4 a 6. Ordeño U $ , L 0 
fono r o W - - L h U en 
APREfL 
POR CORMSI 
pidamente y consegwra «« e. ̂  ^ 
retribuido, (nseribase en "üa~ ̂ 8» 
w evitará molestia» y 985t° Atl£5 *• 
« o a f o i u t o ocpucauvo r 
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I t e 
O 
Is, Milicia no es rt^a ex-
presión capriclicsa y m i m ó -
acá. Ni un pueril "jugar a 
los solda/dos". N i .una mani-
festación deportiva del (jan-
te puramente gimnásticOi 
La Milicia es una fexigen-
cia, una necesidad i n e l u á i -
ble de los hombres y de los 
pueblos que qnisron gá'.var-
íé, un dictado irresistible g)a 
quienes sienten que su 
'atria y continuidad de su 
destino .pid-sn en chorros de-
.ngrados de gritos, en osla-
das de voces imperiales-e im 
leriosas, su e n c u a d r á i f l h n t o 
en una fuerza jerárquica y 
disciplinada bajo el' mando 
de uñ jefe con obediencia> de 
nna doctrina, en la acc ión 
de una sola táct ica generosa 
y heroica. 
La Müicia iza su b a n d e r í n 
de enganche en tedas las es-
pinas de la conciencia N a -
cional. Para los que aún con 
servan su dignidad de hom-
corcurso ' toes, de patriólas . Para los 
d sumiaf que en sus pulsos percib-en 
todavía el latido de l a san-
gre española y escuchan en 
ti alma la voz sus ar/vspa-
i?dos encerrados eñ el patrio 
^ar, y les resuena en "el co-
razón el eco familiar de las 
prins de los hombres de su 
nación y de su raza aus c la-
^an por su perpe!;irdad. 
Es la Patria quien necesi-
ü d nuestro esfuerzo y de 
« r e s brazos; ella es 
IJüen nos manda uniformar, 
íf h to<3c>s uno, ves-
li ;lr las azules csSnisas de l a 
la dase^ ^ con mano de mu j e r -
(¡e J ^ - ^ . , de novia—sobre el 
J ^ o , exactamenle encima 
J!1*.diana alborotada ds l 
J5a2on, ansioso de lucha y 
L DE VI 
FUARIO 
•a 
a p̂ za. 
•iones M 
condición 
;ro ó, sintil' 












^ N C T B C O . U C I B D A 
art ROSADA 
n'e^ y erifermedadep de la 
^ o n s n l t a de 11 a 2 v de 
^amiro Balbuena. 11. 2." 
^ - Te lé fono mífei. 1560. 
^ U i N T S . - ( D E N T I S T A ) 
H a d a n t e de la BscueU 
C o i 0 1 0 ^ 3 ae Madrid 
2ua del Genefal Saninrjo . 
w - ¿ - ' íqda. (Caia (>liden) 
M a n í .a.-de 10 a 1 y 
larde. de 4 8 8. 
u Teléfono 1102 
* en C I S T L E i ^ ^ 
E L S E U P R E T E N D E : 
• ^Activar mt&rbsamer*f¿ los 
deportes entre tos mivar-
tarios, reglamentándolos a 
normas fijas. 
Ya h*y ftíeve. es la peña, •  Las 
- mceit^ñas' de León, pintorescos pai-
sajes coronados d-e picos que se re 
tnoutan hasta las nubes, recibieron 
ya' el beso frío de la Navidad.. Y 
se nos presentan a la vista cual 
gigantesca moza, vestida de blanco. 
Nadie en la paz, con antericH-
dad a esta nueva era que empieza 
a vivir nuestra Patria,, se había 
atrevido a escalar sus cím^s, por 
quebrados senderos, ert busca de un 
lugar propio para practicar los de 
portes de invierno. Sólo en varias 
guerras los elevados montes hao re-
cibido el calor de valientes solda-
dos que. entre frío y sangre, desafian 
do a la muerte, clavaren en el si-
tio más alto la bandera de España. 
Hoy hay algo nuevo. La Navi-
dad, se acerca. Y eti familiar re-
unión, viviendo unos cuantos días 
en la Santa Hermandad de la Fa-
lange, universitarios de toda - Espa 
ña, guerreros de , ayer y estudian-
tes de hoy. visitarán, en vacaciones,, 
aquellos úigaFes que en la pasada 
guerra fueron, fuertes" e inexpugna-
bles castillos. 
No será so labor la del soldado 
que a través de ía aspillera acecha 
a cabeza del enemigo. So arma 
será el sky y su descanso escuchar 
la voz de la Falange, por boca 
de sus Jefes, cuyo eco, «i la mon-. 
taña,' marcará claramente mtesti'a 
ruta. De esta forma, al mismo tiem 
po se fortalecerán músculos y es-
píritu. 
Y si todos hemos de ser solda-
dos al servicio de la Patria, muy 
necesarios han de ser estos prcUmi 
nares. /; 
II Arriba España ti - •' 
I s 
Dado que y a es una realidad 
la o r a g n i z a c i ó n de "ios prime-
ros Juegos Nacionales del 
S . E . U . " , en L e ó n nos vamos a 
'eritregaj' de Heno a la p r á c t i c a 
de^todos los deportes. Hasta la 
fecha, desgraciadamente no he-
mos hecho labor alguna de pro-
vecho deportivo; pero hoy, y a 
constituida la C á m a r a P r o v i n -
c i a l ' d é Deportes, nos vamos a 
dedicar, a part ir de la reanu-
d a c i ó n de las clases, a l deporte 
con toda intensidad. 
Y a tenemos organizada la 
Secc ión M o n t a ñ a d e r S i n d i -
cato ; la S e c c i ó n de Baloncesto, 
y a funciona des-de hace meses. 
Se han de constituir lino o va-
,rios equipos de B a l o m p i é en ca 
da curso de la Veterinaria. Y 
loa entrenamientos de Hokey 
y A l i o t ó m o , . e m p e z a r á n - c o n el 
curso. 
Y a téne inos , como vé is , t ra -
zados los caminos a seguir, en-
tusiasmo no nos falta, faculta-
dles nos sobran; ahora, todos 
en apretado haz, a levantar el 
deporte del S . E . U . 
»̂ 4MIM5»4.4.4Mí,4»4,4»4̂ .4.«J.̂ 5M5••f,•í•,̂ <íMí, 
G A M A R A D A : 
E s c u c h a todos los domingos la 
emis ión del S . E . U . 
A l mi. o tiempo epe cumples i 
con una o b l i g a c i ó n f o r m a r á s ' 
y f o r j a r á s t ú e s p í r i t u N a c i ó 
pal-sindicalista. 
P A T R I A , J U V E N T U D E H I S P A N I D A D 
L a Patria, el concepto supremo y entra*, 
ñafile de ia Patria, no es uñ ' ins tante de s ü 
luótoria .en que solo se asoman a la aupér-
fuxie apetitos y odios, e g o í s m o y traiciones í 
no es ni sus jefes, ni sus capitanes, ni sus 
Sacerdotes ni sus obreros, ni aun siquiera 
«üs juventudes—todo esto es personal y, 
I p a s a j e r o — . L a Patria es una cál ida entraña de unidad- enu 
Dios, en la sangre y en el genio eterno de la raza, por encima 1 
mil veces de l a posible suciedad moral de algunos de suá 
í n j o s . 
L a Patria es una gran unidad, cósmica en su cspiritüaíí^ 
dad, cimentaba materialmente sobre #ios hu-efíos y ia sangi'e 
de millones y millones de antepasado's nuestros, c á y a s capas 
externas y operantes son hoy u ñas cuantas generaciones so^ 
metidas a l juicio de la Historia.. Sobre dichas geñerac iones , j 
como esencia viva y purísima y como esperanza de una m á s 
alta mis ión, e s t á la juventud. j 
• L a juventud no es un ente f ís ico cuya,magnitud se aprecia 
b t r a v é s del tiempo; e s - t a m b i é n una mani fes tac ión del alma y | 
de] corazón mág que una cualidad de la materia; por ello en' 
esa l eg ión de juventudes caben los jóvenes de espíritu. L a nota 
mas alta dentro de esta primera generación la ha de dar siem.', 
•pre el estudiante. Y esta nota no quiere decir privilegio Q.tfi 
aristocracia, ni diferencia de clases; quiere decir el primero 
en el servicio y en la lucha hacia un solo t í tu lo : el de "espa^ 
ñol". E l mayor orgullo de esa juventud, debe ser elevarse <J 
descender hasta el nivel de l a hermandad y del cariño. 
Nuestro, sistema de fuerzas tiene tres sectores; re l ig ión , 
milicia, unidad. Estos tres* postulados bás icos son solo doctri-
n a ; no son ni el sacerdote ni el soldado, ni el gobernante; su 
eficacia no e s tá en sus hombres, sino en sus principios inmuta-* 
bles. Centenares y aun millares de gusanos podrán en una.' 
época euiporcar a España , pero el corazón sagrado de la P a i 
tria,, la fiama viva del genio hispano, merecerá siempre de l a 
juventud todos los trabajos y todos los sacrificios. 
L a mis ión de la juventud se centra en el origen de dichosí 
tres sectores y se dirige hacia una universal mis ión: esta es 
la Hispanidad. Cuando millones de hombres y docenas de na--
• c iónos se ehbuentren bajo la amenaza acongojante de una cr i -
sis terrible y espantosa, entonces, solo entonces, revivirá s a l -
vadora y potente, en el clamor sublime de una misma lengua 
Ja Hispanidad eterna, 
otas Escolares 
E l (íís 27 3e los cornentefl «e 
inaugurará en uno de los pueblos 
de la montaña, de esta provincia, 
«1 Alberquc Nacional de Inviarno 
del Sindicato Español Universita-
rio, A este acto concurrirán algu-
na» de las jerarquías de nuesra Je 
fatura Nacional. 
En él y ifesta el dfa 7 de enero 
próximo, pracicarán deporte cama-
radfis de los distritos Hsnivepitarios 
de Madrid, Salamanca, Oviedo y 
Santiago. 
En eí "Boletín Oficial-del Esta-
do" apandó una orden por la que 
«e nombras profesores numerarios 
de la Escuela Superior de Veteri-
naria de esta capital a los señore» 
siguientes: Don Aurelio González 
Villarreal, don Tomás Rodríguez 
González, don Crisanto Sacz de la 
Calzada, clon José . Marcó Rodrí-
guez y doa Pedro González F í s t - . 
nández. 
G U I A 
E L O A T J D t L L O Q U I E R E U N A J U V E N T U D Q U E A S E -
G U R E S U O B R A . E S T A T I E N E Q U E S A L I R D E L S E U . V A . 
MOS A L A L B E R G U E A E S T U D I A R P R O F U N D A M E N T E 
L A S R A I C E S D E N U E S T R A R E V O L U C I O N P A R A A T E N -
D E R L A S E R V I R L A Y A M A R L A ; P O R Q U E E L S E U . . Q U E 
F U E l l V A N G U A R D I A D E L A F A L A N G E E N L A S H O -
R A S D E LUCHA» Q U I E R E P A R A S I L A R ^ P O N S A B E L I v 
D A D D E L A S H O R A S D E S E R V I R A L A S O R D E N E S D E 
F R A N C O . j o S B M A R I A G U T I E R R E Z 
Secretario Nacional del ^ E t T . 
ción y Trámite del S E U , es í& 
revista del ¿studiajtte y del &po-
mor. 
En víaí de órganfeacíórí Se 
Milicia Universitaria en esta caoí-
tal, se hace saber a todos cuantos 
camarade deseen pertenecer a ella 
pasen por nuestras oficinas (Gil y 
Carrasco número 6 ) todos los día* 
laborables de once a una de la ma 
ñaña de cinco a siete de I r tarde, 
X X X 
H A Z , femmarió vtaci&ml 'del 
Smdi&zfo Español Universitario, 
sale a la Ivs púdica, todos los 
martes. Cantaradas, en sus pági 
nos encontraréis intetesantlsi-KOS 
datos doctrinales y científicos. 
Leed semanedmenfe H A Z . f 
Nos odia qué siempre tpague el 
de abajo y se glorifique el de 
ftrriba; que se castigue al 
tíesdiciiado que robe dos pc-̂  
setas y quede impune el poli." 
tico que asalta los caudales 
públicos. 
Sanatorio' Quirúrgico 'del D B . C O D E R Q U E 
Cinig ía GeneraL Enfermedades dé la matriz. Enfermedades' 
del estomago. Asistencia a partos por e! especialista Dr. Ucieoa 
J o s é Antonio P . de Rivera, 19. L E O N . — T e l é f o n o 1342 ( 
G E I 
, A n t o m ó v i l s s . Bicicletas, A p u e s t o s . , 
Independencia, 10. 
Te lé fono 10-21 
. L E O N 
D B . C A R L O S D I E Z 
(De! Hospital General del Hospital de San Juan de Dios. F a ¿ 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON. G R 
. . N T T O - U R I N A R I A S , C O N S U C I R U G L % Y P I E L . % . * > 
Avenida del Padre Isla. 8. I.0 izquierda. Teléfono. 1294. 
- Consulta; De 12 a 2 y de 4 » $. 
f e 
De c8pettácu,ü8 í,ar;i hüy domín 
go. 22 de Diciembre de 1940. 
CINE MARI (Paiacio del Cine) 
~ TODOS L O S A^'OS, CUANDO r " ̂ OAN E S T O S DIAS 
1 A HUMANIDAD CRÍSTIANA S E D4SPONE A C E L E -
BRAR CON J U B I L O W A L E G R I A ' E L N A C I M I E N T O 
D E L S A L V A D O R . CUYA VENIDA AL MUNDO . F U E 
ACOMPAÑADA POR VOCES. A N G E L I C A S Q U E PRO-
A C L A M A B A N "PAZ E N LA T I E R R A E N T R E L O S HOM-
B R E S DE BUENA V O L U N T A D " . 
M E R C E D A LA F A L A N G E . E S T E AÑO, E N L O S HO-
G A R E S H U M I L D E S R E I N A R A SANA Y C R I S T I A N A 
A L E G R I A V SUS P O D R E S MESAS, O T R A S N O C K E B U E 
ÑAS VACIAS, JUNTARAN A SU A L R E D E D O R E L J U -
B I L O EMOCIONADO D E LAS F A M I L I A S O B R E R A S . 
P E R S I S T I E N D O EN E S T E HUMANITARIO D E S E O , 
INVITO Y R U E G O A T O D A S L A S E M P R E S A S Y PA-
TRONOS D E LA PROVINCIA. PARA Q U E ABONEN A 
SUS O B R E R O S Y E M P L E A D O S ALGUNA PAGA E X -
T R A O R D I N A R I A CON MOTIVO D E L A S F I E S T A S D E 
NAVIDAD. 
L O S A L C A L D E S Y J E F E S D E F A L A N G E D E T O D O S 
L O S P U E B L O S D E LA PROVINCIA, J U N T A M E N T E 
CON LOS D E L E G A D O S L O C A L E S S I N D I C A L E S , ORGA-
NIZARAN AGUINALDOS PARA A T E N D S R A L A S F A -
M I L I A S MAS M O D E S T A S D E LA L O C A L I D A D , Y A 
T A L E F E C T O S O L I C I T A R A N L A G E N E R O S A A Y U D A 
D E L A S P E R S O N A S P U D I E N T E S . 
¡QUE NO HAYA NINGUNA F A M I L I A L E O N E S A 
X)UE NO PUEDA C E L E B R A R E L NACIMIENTO D E L 
SALVADOR P O R O U E AQLJE'J A NOCHE S E E N C U E N -
T R E A S O L A S CON SU P O B R E Z A Y ABANDONO! 
POR DIOS, ESPAÑA Y SU R E V O L U C I O N NACIO-
N A L - S I N D I C A L I S T A / ' 
L E O N . 20 DE D s C I E A I B R E D E 1940; 
E L G O B E R N A D O R C I V I L , J E F E P R O V I N C I A L D E L 
M ü \ I M I L M O. . 
Sesionen a tas 4. 7.1 S y 10 no-
che. 
j Soberbio estreno en español y 
apto para menores! 
A C T U A L I D A D E S UFA 
S E M A N A L 
la Ruerra al día y 
E L MUNDO A SUS P I E S 
La mejor de i las peUculas de 
la eminente Lüy Fon». 
T E A T R O A L F A G E M B 
Sesiones a las 3 y medía, 5, 7 
y cuarto y 10 noche. 
'Ex:tnzo enorme de 
MR. W O N G E N E L C A B R I O 
C H I N O 
, Producción «en Español y apta 
para menores. Mucha emoción. 
Mucho misterio, 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Tenemos recorridos alfrunoa 
datos de cánt¡d?dss invertidas 
por la Sección Fem-euma en la 
eclijara de prendas para ol 
aguinaldo. 
i Sólo a una casa se le 'aan he.' 
chó compras por valor de trein 
ta rail pesetas. 
I En corcho p'ira los colchcn-
cit.os de Las cunas, cuatrocien-
tas cincuenta pc-setas; zai)a-
tiíias, rail cchocier.tps y ()ico... 
Se dan doscientas mantas. 
doscientos chales para senora. 
trescicntosf jerseys para hom-
bre.a 
I Pero esto convpndría decirlo 
' detenidamente. ¿No! 
' <Jomo convendría decir dpfe-
nidamente los nombres de los 
que han' contribuido a-aumen-
tar el Aprüituíldo^eon sus dona-
tivos, sus descuentos dé faeta-
j ras, etc. 
Todo lo cual todavía no puí-
Aun cuando va ^ u 
mstrucciones -a* „n,sh,ln ^ 
para la buena o v ^ Z S - ^ * 
reDarto. nnC ^ L . V ^ o t , reparto, nos permití^01'del 
sejar y,decir, anie «iT.s M  Z ^ ' n , 
aljíuna mal contenida S-0r ú* 
de los q u q vayan -
arrninal do 
¡ORDEN! 
No sólo porque es inm-̂  
aullarse IVabiíndo8 » ^ 
^ bien £ 
e l s o u q v  s V s;oclad ^0?c , 
sino porque por bien 1 r 3? oCr;r 
y de todo el acto debe r ílosl E? " 
de la rrinyor b r i l j ^ ^ ' ^ M 
^ ^ e s t o c c n t ñ b u y e . ^ ^ 
j Sesiones a las 7,\Z y 10 noche. 
Gran éxito de,' 
E L E E T O F N O D E PiMPLNE-
¡ L A E S C A R L A T A 
El fiim cuyo interés es supra*-
rño. En Español y apio para me-
norefl. 
C I N E AVENIDA 
de. hacerse hoy. 
L A S TEIEÜNAS.—», 
Sesiones a las 4, 7.15 y 10 no-
che. 
Uhimas provecc'ones tte 
JULTETA ¥ ROMEO . 
La producción Española perfee 
ta. Apta pára menores. 
C I N E M A A Z U L ' 
I M P O R T A N T E 
Sésionés & las 4. 7JS y 10 no-
STN NOVEDAD 
HN HL A L C A Z A R 
Apto para menores 
Exito jamás conocido. 
:OEDENl...# 
En !a acer^ exterior de la 
plaza vde Santo Domingo curies 
pendiente al laclo Este, hacia la 
Diputación se han insta'ado, 
ante lo que fué Casa de Esp.i-
ña, unas grandes trilvunas para 
autoridades, jerarquías y re-
presentaciones. 1 
.Frente a ellas, en la acera de 
los jardines, un amplio mostra-
dor para el re^rtn de ropas, 
j m tribuna irá decorada^sen-
cilla y lindamente y tendrá por 
fondo nna pran bandera con el 
eniblema de las flechas y el 
Para coeirui y cnlefacdr^ 
Pídalas en Renueva 29 n j 
Teléfono 1453. 
c orne re io 
i r a m á r m o s •> 
Se T R A S P A S A por eníenne-
«fad de! dueño. Está situado en ei 
sijio más céntrico de León; acred¡ 
'tadísimo; con cUentela numerosa, 
selecta y segura. Venta diaria muy 
crecida. 
Informes:, " A G E N C I A CAN-
T A L A P I E D R A " . Bayón, 3 . 
^».; . . j .^ .^. . j , . j . . j .^ .^.»J»»j . . ¡ . -%.j . . ; . . j . .%^, . j .^ . .« .^. 
Se pone en conocimiento del pú 
b'ico que a partir del día 18, queda 
abierta 'a Pescadería "La Perla 
de! Mar". 
Se sirve toda clase de pescados 
a domicilio. Julio del Campo, nú-
mero 13 . Teléfono 1370 . León. ^ 
B U R R A alzada término medro, 
parda cisna, extravióse día 20 
tarde, carretera les-Cubos, nú-
inero 22. ¡Se ruega la entre-
guen : Alcaldía de Barrio. Puen 
te Castru. 
TRASPASO local céntrico, f r a 
l a r en la Rúa, 40. Sr. Martín. 
MECANOGRAFIA, Contabili-
dad. Saprasta. 4. 
IDIOMAS, meeanogtaíía, ta» 
quierraua Academia Franco, 
Rúa. 49..* 
COMFRÓ Registradora, vendo 
máquina de escribir,', carro 
grande "Iberia".' Tfno. 1654. 
V E N T A «importante: fraseos 
Vacíos, garrafas y aceites, sus. 
titutivos l i n a z a . Agencia 
MEKQ. Ordoño 11, 41. 
C E R T I F I C A D O S Renales. Ges 
tiones administrativas. Clases 
I pasivas. Registro marcas. L i -
cer^ias.. GÍN. Cárnica. Aparta-
do 4G31.'Madrul. 
CGMPRA-venta- de máquinas 
de escribir todas marcas. Cla-
ses Je' Mecanografía, Táquigra 
fía y Contabilidad. Copias a 
máquiiia. Taller de reparacio-
nes. Trust Mecanográfico, Or-
doño II , 15. TKno. 1G23. León. 
P E R D I D A de cartera come, 
niendo documentos a nomlxre 
de Eustasio Alviir^z. Gratifica-
ré entregándola/eu l'ia^a 'San 
Marcelo, 11. León, 
N O V I L L A negra, tiene barri-
ga, cola y,, patas, de atrás blan-
cas, asta:» bien armadas, poco 
gachas en J>rincipios de «lejar, 
extravióse. Ruégase den razón: 
Rufino Alonso. Villabúrbu'a. 
ABONO compuesto "Agro^' de 
la casa Cros, adjudicado of'.cial 
mente, véndese. Garantía abso.. 
luta. Carbajo. Va Id eras. Infor-
mes : Almneén harinas, Juan 
Madrazo, 12. Teléfono, J547. 
G R A T I F I C A R E a quien me 
proporcione tres habitaciones o 
piso céntrico (con o sin pen-
sión). Telefoiío 1803. 
SB V E N D E un molino eléctri-
co para café, en buen estado. 
Razón, San Pedro, üúm. 35. 
León. 
T R A S P A L O cantina e'coroms-
ea. con vivienda. Razón essia 
Administración. 
V E N D O radio "Phiíi^s" ú U í t o o 
modelo. Todas ondas. Informes 
esta Administración. 
H A B I T A C I O N matrimonió dos 
amigos, con pensión o solo dor-
mir, cede. Razón en esta Ad-
ministración, 
| E T T E A V I O S F i pulsera plati-
'110.-Se gratificará a quien la 
entregue a D. Máximo Franco. 
Alcázar de Toledo, 10. 
C E D O .«habitación con derecho 
1 a cocina. San Pelayo, 7, 1.°, de-
recha. 
P E R D I O S E znpato señora, tra-
' yec ío Primo Rivera a Pl<;2a 
Circular. Ruégase devolución: 
I Avda. P. Rivera, 38. Se gratiii-
i cara. 
. " L A FONTANA" Armunia. 
| Venta de árboles frutales, eo-
i níferas y árbol de Navidad. Pa. 
í ra estimular la plantación en la 
| provincia, se harán precios es-
j peeiales, • 
| P E R D I D A entre las calles de! 
Padre ísla y Plaza de Abastos 
l de unas gafas de cristal grueso 
montadas armadura blanca. Se 
I agradecerá y ^ratificará su en. 
. frega en la Farmacia Alonso 
Rurón. 
A N D R E S Seco. E-maleado 
Ayuntamiento, encárgas^ «dmi 
nisíracicn fincas nrbanas. Ga-
rantía absoluta. E r a del Moro, 
3. León, 
Se previene al público, ^ 
evitac.óu de los iferjuicios qua, 
pudieranIrrcgárseio, qúe a g | 
ür del día 2 2 >del corrieuto, I 
iíista él día 3 de cuero, ambui 
inclusive, toda la eorres^ójiM 
cia que circule por correo, cayo 
frantiueo soa superior, a 20 é $ . 
timos. Î a de llevfir otro «üpí* 
cial de- sobretaoa de 10 c'iiii; 
tnos do! i'auonaio iVadniJ 
An'titubei cu loso, sin f'uya cnv 
cunstancia quedará siu e.u¡-so« 
PESdADSBTA ' m s r | 
Ca^le de Jiwa Madrazo n." 12 
Sa pone «n conocimief to del 
público que e! día 24 tiene-w 
gar la apertura d e ^ í a 
pescadería, en la. cual 
trarán los'mejores pescarf«^ 
mariscos, como as i n 1 iíi 111W; a.,^ 
ineradu y pronvo ^ervióio.^ 
¿j«trucct« 
lamente Pf 




la. y sin nr'« 
irá «fl ;,rto 






, las do* d( 
- S u b a l t e r n o s ^ l e ^ ^ i 
NOTA: l-»9 - • J - J lí 
anuneiada.s por la C o m p a ^ 
losF . C. del Norte; ha srdoj 
rrogada la ^ - - u m ele ^ 
mentes hasta el 31. de m , | 
bre. Informes y d M m a s . ^ 
tos, Agencia de Ne^103 i 
TO. Santa Nouia. teou. 
V E N D E S S partida V ^ ¡ m 
blanco y P<-irf!f'!l ¿ 0 H 41 
A^nciM MERQ. O ' - d ^ ^ J 
CAF.GA para z.ma ^ 






i.'i q m 4 
V -
A D A . | 
C U g l l í O S e n a r t í c u l o s p a r a 
d e s e ñ o r a y c a ^ a ^ 3 * j 
los de ÍNVILRNO. 
I. en M A M A S ; EOT1NÉ5, C A Z A D O R / , S , C H A Q U E T A S de señora y en genera-, -
V i S I T E H Ü E S T R O S A L M A C E ^ 







O B R A S P U B t . l C A S 
1 ^ tfin^rS lugrar en b P b « 
" »o Domingo, a ¡as ojire de 
!r -"«.'na como repetidarnííTite 
i m: Sicarto, el ^ p . r t o dd 
a _..:„^¡^0 Social con 
Todav ía , algo ffespuls. ' m ü e -
naron hasta 'os sacos que hablan 
nucdado en la exhibic ión hecha 
en Sos A'macenes S i m e ó n . 
Todas las bolsas quedaban dis-
puestas para ser tras'ad^dr.s. a 
l'-if doce de la noche, a la Plaza 
de Santo Domingo. • 
Hny, a la* siete de ia mañana , t 
empezará e! trabajo preparatorio 
recmiaoo as 
coche 
Se hace públ ico que conforme 
f m i i r 
DOMINGO I V DE A D V I E N T O asa, es no sólo 6t?l. « n o tamfeféd 
r necesaria al hombre.' * 
büco, fin 
icios qu^ 
















p gFianpp ienno«a obsequia 
P a1-vr, 3 Jó* .pobres de !a capi-
í!' ' - ciiyo benéf ico fin '«-«n̂  
P i b l i í d o T generosamente 
i- 'nersonas y entidades. 
^¿resa.río que V observen 
»!ifStriicCÍonc8. repartidas prt»-
i* ente pnr todos los comér-
L v otros lugarej de U ca-
nectario que cada ruai es: 
. cn tifio, y ? l a b o r a í e ñ a -
y «ir nri<as ni barullos resul-
t é «n .icto d^gno y hermoso. 
L0? UT T I M O S T O Q U E S 
á,,¿r mañana 8e repartieron 
últimas tarietas del aguinal-
h en la (Delegación Sindical L o -
''pp ln« j 'mítrpnes de' 1̂  falle 
Lj ÁVázar d? Toledo se flen?-
L todos los paquetes .del A t i í í -
i'ilíio.. terminándose tal trabajo 
, la? dos de la tarde. 
En e' año décimo qinnto del Im 
ya sê  hab ía anunciado se p r o . perio de Tiberio César. gobj«rnan-
eedera por persona! de esta do poncio pnato' ia judea. si?ndo 
Jefatura y en las horas que se Herodes tetrarca de la G-Ülea. y 
ci tan a contrnuacicn a1 precin-
tado de loa coches que hay n 
sido revisados en ella y lo h a . 
yan^solicitado previamente. 
Día . 27 de Diciembre. 
L A . M A G D A L E N A a la* 9 
su ' hermanó FiÜpo. tétrarca de la 
Tturea v de la provincia de Traco-
rite. y / Lisanlas tetrarca de AKili-
na: Hallándose* «umos «¡acerciptes 
Anás y Caifas, el Señor h'.zo en-
tender su palabra a Juan, hijo de 
horas en el punto k i l o m é t r i c o Zacarí-s . en el desierto. 
K l cual obedeciendo a l instante. 
viro' por toda la ribera del Jordán 
predicando un bauti=mo de oeniten-
cia para remisión de los pecados;. 
Como está escrito *n el Hhro de 
de! reparto en dicha plaxa. 
• x Só lo nos resta desear t]u€ el ^2 empalme con la carretera 
tiempo, metido , en niebla, y muy Ge Rionegro., 
frío, no estropee los actos y que PwIELLo a las 10 horas fren 
la alegría sea general en todos te a la iglesia, 
'os hogare? bnmddea. 1 i S E N R A a las 11 horas en el 
R E P A R T O D E C A R R O N ¡ e m p a l m e coa el camino vecinal i la¡ nalabras del orofeta Isaías: Se 
— — • \ Oe M u r í a s . j 0¡r¿ la v07- ¿e ,inn oíie cláma en 
C o r el asruinnído. se entrega- , V I L L A B L I N O a las 13 horas ' el desierto; Prep rad el camino del 
rán vg'es para veinte ki'o» de car frente a la fuente p ú b l i c a del j Señor : enderezad sus se-das: To-
bón cad í uno, con objeto de que k i l ó m e t r o 89, * do- valle sea ranlenado. todo 
en la Pascua sea realidad la fra- P I E D R A F I T A a las 15 horas 
Ve'del Caudil lo: " N i un hogar sin en el empalme' de carreteras. ! 
hTh:e- P U E N T E ORUGO a las' 15 
Horas frente a la Venta . ! 
Ee advierte a los propieta- 1 
D O N A T I V O S R E C I B I D O S 
A Y E E 
ü n indi is tr i f t l i n a n t e n n e r o , tíos de log veh ícu los que es 
.100 pp.cptas • A l m p c ó n e s Rir l rne imprescindible para proceder 
— al precintado la preaentaci 'n 
monte v cerro allanado: v asi lr(% 
caminos torcidos serán enderezados 
y los e,sc brosos igualados. Y "to-
dos los hombres s-erán al Salvador 
enviado por Dios. 
j o . ?.10; Vennneio L ínoza , 100; 
j m - l u s t m v L ñ o t P i u ! "AVy" . 100; 
Pedro Mata , 100; A n t o n i o Ba r -
\.SQ .« A D i S i 51,0 n & l 
<> 
eón su dosumenfada ¡«q 
Información gráfica 
faciliten a l mundo 
una im, 
vis ión de ios acon-






)cios SÔ  
Ai 
enviados cor» regu 
Sondad y esperados 
por todcs ios que 
no- quieren, quedar 
margen de tos 
hecha'? h i ^ í ó r l c s s 
o d u a l e s , que fiel-
mente í-eproducides, 
reOejan !e Imagen 
del mundo a! d ía 
sí corazón 
E u r o p a s i g n i f i c a 
r esta/ en medio do 
fe p^Ípití?nSO OitMCT-
lídddL 
T ^ E F L E X I O N E S • 
del pe rmso de C i r cu l ac ión d e l ] %, , , _ _ 
veh ícu lo ( C A R N E T D E L C O . i Ĵ 05 Pr^c!1" .hov qn;t0 ™™ 
C H E ) con la estampilla ¿e l re *tho la persona de San duan 1. u 
VÍ8&d0. *• i ,'sta- predicando a los ludios, inr.to 
I c c i t 18 (?e Drciembre de al. Jordán, el "bautismo de peni-
1940. E L I N G C N I E R O J E F E . tt!nc,a tfn rem.sio-, de los pecados 
Esta misni": penitencia nos 'a ha 
insinuado .Jesucristo con annellas 
palabras: "Quién quiera venir en 
pos de mí. tome sú cruz y sis me". 
De estas na'abras del Divino Macs 
•ro v del'-Bautista, ^ebemní dedú.-* 
rir que la penitencia lia de «er. te-
nida en alta est:ma por todos los 
nue quiera" «e^uir a Tris'o L a re 
es 
1 1 
da l , 2 5 ; ' Sres. Va,'le y Diez 
S. R. C . 500: Ten doro L e ó n , 
25 : Jnan G . P a c h ó n . 150: Arte-
l ina Llamazares Vda . de A l o n -
so, '50; Franol^co P r in tn . 100: 
S.^s. Prof^soross (\s> la E^ouela 
d é C o m ó r p i o . óO; í j c ó v i o - i l - l o 
"Muñix. 25 ; r r i s t i n o A l v a r ^ z . 
12.50: -Tnan -Tacinto l í " m ; í n -
dez, 12.r>0: r t f p r i n f i Cn^drado . 
0 : R a m ó n Cof lcronf» . .^O; R a n -
tps o've;pro, 25 ; .Tnlianá A^la-
n^r do Loba to . L í O ; . A l b o r t o 
G a r c ^ Gar f i a . 100: P r r f n m e -
r ín M a r i ú . 50; Franois fo Piif*r-
tes Campe!o. 50 : J o s é G Fie-
r r o 250 ElaHin M a r t í n r z . S I : 
Anrre! RoUrAn. 2^0 - Roí l r ; í ro 
Guti '>rro/ ''Horo .V5!]?». :>0 : T n . 
Rpro-Q C ó n d o r . 150; A m a r v i o 
Garf ia Loronzana, 100: Spr. 
vando G o n z á l e ? V i l l a r . 100; 
T>r. Rodríci ioT: ^fata1. 5 0 : F n 
falansri ' í ta dp 2;' T W a . 2 ^ : 
l ' . fáximo Gory .á ' o r Puente. 500; 
J u s t o Chapón RarnMa. l n 0 : 
8oTnb''"»-f*ná F í n s . n0; A ' m n . 
CPtiPf A r c e ' SOÍÍ: P»njf»l G m o . . 
r r o r n . T í . G á c t o r G ó m e z . 1 5 : 
J n l i o Fpvr .nrvlo7 Te^r inJ» . 2 0 : 
C o l ' ^ í o Of io ia l dp P r a p ' i p a n -
tos. O o r a r r l o Q n o ^ o d " L i a 
no . '50 r - R a m ó p GordiOo. W l a -
tas dp nescadilla y 2 l>atellaf? 
dp .Tpfez. , 
dp la ess" p u L e ó n , palle ñn San 
A r a . fronte al G a ñ o . I n f o r -
mes" A^pneia de X e g o e í n s So. 
' to Le^TÍ. 
• S E B A S T I A N ^ R N A N D E S 
( H i l o ) 
H f F D i c n F f \TTTSTA 
A v p n i d a del Genera1 S a ^ i n r i o 
nÓTTi' IR. 2 ° i z ó n j e r d á ' A l \%ñp 
r i f i o ,A •'-poiVIa V—Cot.cidta : 
TTorn'! r̂ p IH s 1 vNdp 4 a S 
^ . ^ . a a .'..'.. ' .4.4^5.i*^^^'—^•M-
P A S T I U AS 
Entre los hombres, cuando «na 
ha ofendido a otro, la justicia «e 
encarga de dar al ofensor el css* 
tieo proporcionado a la ofer.sa, 
ra asi sa'isf cer al ofendido. E l . 
hombre ofende gravemente a Dios, 
su Padre y Bienhechor, v por la ' 
tan'o "la santidad y justicia divina, 
exisen un^ reparac-ói a la que s.i 
sima y el cuerpo deben contribuir. 
E l , a'ma solamente median'e un rio 
W ' intenso de haber ofendido 3 
D:os puede vo'ver. a' la amrst d di" 
vina! Pero también el cuerno de^e 
íomar nar-e en esta reparación, y 
rara eso nada más útil que la pe* 
nite^cia corporal. 
Mis c t a penitencia ha de H 
acomnañada ' de obras, de • miserim? 
dia. Bien claro nos lo dicen ' las 
palabras del Bau'ista: " H i c e d . f r u 
tos disf-os. de nenitencia. Todo 1 árr 
bol nue no lleve buen fruto será 
cortado . y awoiado al f ies<>". ¿V' 
nué frutos serán estos? E l mismo 
Precursor lo indica!: E l nue tensra 
(jos túnicas, dé un^ al que no la 
tenga, y el nue tensa abundancia 
de comida hasra lo mismo. 
De nada nos servirá la or"cíón, 
si somos inditrnos de ser oíílos, ñor 
no dar friro* de penitencia. Lucsio 
si quieres ser escucbado, -cuanclo 
•rnecras por tus. delitos pasados, per 
dona y se te pérdóuará sé misen'* 
cordioso y serás tr- tado ebrt mi-
seri'Cordia j Puede d.eóirse con ma 
vnr claridad y precisión? Todo ár-
bol ruie no dé buenos frií'os será 
cortado... jqué otra cosa pueden 
siirnifirar estas palabras sino lo ene 
h-fi de- nír en e! día del juicio los 
dt'je están a la izquierda esto es; 
nitencia. como mófíifiración' o cas Id ab Fueso eterno .. tuve hambre y. 
tico voluntario que el hombre se no me disteis de comer? o 
'imnone, contra lo que muchos, om- I • ~. P A X 
(S. L u c a s . é l l l . 1-6) 
P A L A C I O D E L C I N E M A • 
SEGUITDA7- G R A N ~ S E M A N A D E E S T R E N O S ' 
Lunes EL^SUSPIRO D E L MORO ' 
N o t a b i l í s i m a nrodUcción Nac 'onal 
Martes | E L V A L L E D E LOS, IGAROS 
E m o c ' o ^ n t e n r n d u c r ó n Radio de av iac ión en E s p a ñ o l h 
A P T A P A R A M E N O R E S . 
Miérco les E L PACTO D E L A S C U A T R O 
Producc ión Ufa pn E s n a ñ o l . Maravi l losa y moderna. 
Jueves COCHE S A í . O N 
Otra moderna y original p e l í c u l a . • f 
Viernes R U E Ñ O S D E , P R I N C I P E f M a y e r l h i g ) 
La maravil la de las maravil lan. Considerada como 'a méJ' 
j o r f ircducción eurepea de esto? ú l t imof i tiempos., 
i n t e r p r e t a c i ó n cumbre de C H A R L E S B O Y E R y la exavi* 
sfta DANXFT L E D A P R T E U X . . •. * 
" F I L M E N E S P A Ñ O L . 
S á b a d o •' L A C A N C í O N D E L D E S I E R T O 
P r o d u c c i ó n Ufa por Z A R A H L E A N D E R , la famosa es t reHí l 
Copla en E s p a ñ o l " / 
Domingo B A I L A N D O POR K L M U N D O 
P r o d u c c i ó n Tobfs en E s p a ñ o l llena de novedad, gracia e in t e róg . 
Su localidad p i í f e r i d a , para cualquiera de las p s l í c u l a s an-, 
tes enumeradas, puede adquir i r la en el SEPvVICIO D E C O N -
T A J B I Í J D A D , que la Empresa ha establecido en la Avenida 
•'el General. Sanjurjo. CASA O L I D E N . 
Horas de Despacho: M a ñ a n a de 11 a 1 : tarde de 4 a 9. 
mu 
P A S T I L B A S u 
ú - v ^ u l o TOS 
Ac la r an lá vos 
i r a s MÍ . 
T U R N O D E F A W . I A O J . A S 
T u r n o de semana.— De 1 a 3 
de la tarde t/Sr. Ar ienza . Calle 
de la Rna ; Sr Kseudoro. Calle 
f d e s l c o n t r a l a s er,ferrr>©cJací©5 d e 
l a p i e l y c u e r o c a b e l l u d o C u r a 
e c z e m a s , e r u p c i o n e s y g r a n o s . 
S u p r i m e e! p i e o í . E l p r e f e r i d o p o r 
m é d i c o s y e n f e r m o s . 
S A L A 
d e s: 
F i e s t a s 
Todos los ^^a* , s if t , in »s»i3á.v i.r icoív»<fa. reur^l 
en " R O l RJ c;. C ' 
*Xod9Q laabifin. e¡» " ^ ^ ¿ Q * . i t . * » . « » Í5»*á*» o r q u e ^ 
E N M A D R l u 
además del "GORDO1* 
n tocado otros qiii||C 
u g e n e r a l , todos los p r e m i o s e s t á n 
r e p a r t i d o s 
Maídrid, 2i .~La ttstdicional cola iina Compañía de gp 
„ la Lotería, la formaban al comen dió un vigés imo Q \ ¿r1*"01' q: 
írar / . l anrtpo unas treinta -nersonas. " E ] FénjX .Españo1"CpC':o,• l 
Gómez conoció -su súef¿ ^ 
oficina y siguió traba¿^eo 
inmutarse. Es r ^ y ¿ l n * Q *m 
a la lotería.--<:ifra; ^oiiaí 
L A CIUDAD DS LWiatPOOL F U E OBJETO DE INTENSO S BOMBARDEOS POR PAET-
T E X5E LA AVIACION ALEM ANA; HE AQUI UNA VISTA DE SUS INSTALACIONES 
POETUAEIAB TOMADA DUEANTE E L ¥ M M E B ATAQUE AJlEEO 
Madrid, 2 1 — B o l t t i n Oficial 
áel Estado publicará mañana la 
Biieva ley de reforma tributaria. 
E l preámbulo de la misma , es-
tá» dedicado a hacer una expcsi-
eión de las principales caracterís 
ticas de la ley. Hace notar que 
la nueva ley atiende a vigorizar 
eficientemente lo« medios de in-
vestigación y comprobación del 
servicio del fisco. En éste senti-
do se adoptan medidas para sa-
eudir el anquilosamiento de los 
amülaramientos y para poner jus 
ticia retributiva en el reparto iu-
|erpróvinciaL L a ley traía de que 
»as bases fiscales hasta ahora 
exentas, 0 no sujetas, sean llama 
das al esfuerzo común, de los es-
' pañoles. 
Afirma el preámbulo > qué la 
proporción tributaria aumenta. 
Se incrementan los tipas de uti-
lidad, salvo por los conceptos im 
putables al trabajo y en otra de 
la tarifa segunda. A la misma 
orientación se sujetan los impues 
tos indirectos. L a ley instaura la 
Dirección Generaí de Contribucio 
nes-sbbre la renta y se echan los 
cimientos para el establecimiento 
de un registro central de rentas 
y patrimonios. 
Los nuevos impuestos íudirec-
fos que la ley instituye, junto 
coa los preexistentes y el Ilama-
io subsidio, quedarán integrados 
;n ¿na contribución de uso y con 
sumo, que sistemáticamente' íes 
sofiiprenderá. 
Por último, el preámbulo se 
refiere ai las nuevas, figuras fisca-
les, tales como el gravamen so-
bre el tráfico aéreo y la sobreta-
sa de comisión y algunas otras 
modificaciones relativas al impues 
to de lujo. 
. E n sus últimas líneas, el preám 
bulo de la ley recurre a todos 
los españoles para que concu-
rraq á la obra de restauracón fi-
nanciera. 
Teniendo en cuenta las variado 
nes de bases y tipos y la supresión 
de recargos, puede decirse que la 
(•ontribución rústica de zonas catas 
t rales se eleva en un veinticinco por 
ico y en las zonas amillaradas en-
tre un cuarenta y im cincuenta por 
ciento. L a contribución industrial 
prácticamente experimenta una d é 
vación del setenta y cinco por cien-
to en la primera tarifa y del cin-
cuenta en las demás. E l graváraesi 
de los beneficios sociales por utili-
dades se - regulará por una escala 
progresiva que varía entre el once 
y" el veinticinco por ciento. Los di-
videndos dé compañías anónimas, 
limitadas y socios x comanditarios se 
grava por una escala que oscila en 
.tre .el <> 5. ei 15^21 ̂ 0 » lopy d 
-reciendo el recargo de las rentas 
imponibles inferiores a 70.000 pe-
setas, que quedan «xenías de la con 
tribución g«neral sobre la renta y 
«1 exceso se grava por' ura escala 
que comienza- «n el 7,50 por 100 y 
termina en el 40 por 100, que se 
aplicará «n proporción a la rsita 
imponible qué exceda de un millón 
de pesetas. ,• 
•Se crean nuevos inípuestos itidi-
rectoa ea número de veintitrés en 
la contribución fie .«*os y consu-. 
mo. Los artículos gravados son los 
siguientes: conservas, vino, embutí 
dos, sal común, acero, aluminio, co-
, bre, plomo, ox íge i^ ácido sulfúri-
j co, superfosfatos, aguarrás y color 
Inia, 'jabones, vidrios, lámparas e-éc 
¡tricas, hilados,, tejidos, calzado y 
sombreros de lujo, papel, cartóa y 
cartulina. E l tipo de imposicipá m ŝ 
frecuente en este nuevo impuesto 
•es del S al 10 por 100, aunque lo» 
hay superiores. 
• E l consumo de luz eléctrica por 
particulares, se eleva a 0,14 pese-
tas por kilovatio hora y por indus-
triales a 0,01 pesetas por kilovatio 
hora E l akohol vínico tributará 
125 pesetas por hectolitro y el indus 
trial 225. E l impuesto de transpor-
te de' mercancías queda . fijado, en 
el 10 por 100 del precio del trans-
porte, salvo en artículos de necesi-
dad, que ermméra la. ley, los cuales 
tributarán el . 5 por 100. 
'Suírctí impcrlante elevación las 
patentes de coches de turismo , con 
más de 16 caballos, las pólvoras, ca 
jas de. seguridad e impuesto ^obre 
sacarina. La escala del impueste? de 
derechos reales de herencia de pa-
dres a "hijos varía entre el cero y v;l 8 
por 100. E l último tipo sé aplica a 
las hijuelas de más de cinco p i -
llanes. ; • 
E l sobretimbre ign ¡as emisio-
nes se aplicará a las emisiones 
de acciones de compañías, cu-
yas acciones ordinarias tengan 
una- plus valía superior ál vein 
te por cierto del' sobretimbre 
usual entre uno y el diez por 
ciento del valor nominal de 
los títulos emitidos. 
Los propietarios ds fincad 
urbanas declararán a,.la Ha-
cienda ¿ 0 3 alquileres percibi-
dos, piso por piso. Si la Ha., 
cienda -fijase, a una finca urba-
na líquidos superiores a los d̂ " 
rivadog dé los alquileres efec-
tivos, los prapietarios podrán 
repercutir el exceso de contri-
bución sobre el inquilino. 
La ley de reforma tributaria 
contiene el siguiente precepto: 
"Quedan- exentos de cualquier 
especie de investigación / admi-
nistrativa, las cuentas eorrien» 
tes acreedoras a^la vista que 
se lleverf por Bancos, banque-
ros o Cajas de Ahoisro.—Cifra. 
de
z él so e  pers
E l primer puesto estaba ocupado 
desde él martes a primera hora de 
mañana. Los periodistas y fotógra-
fos • estaban concentrados en el sa-, 
lón de prensa de la Telefónica, uni 
do por hik) directo cpn la ''saía en 
que se celebraba el sorteo. Nume-
roso público se hallaba estacionado 
ante la Puerta del Sol, en ta? c^r 
teleras y alt̂ vocees instalados. 
Los primeros puestos de la cola 
no fueron venefidós, pues su? posee 
dorespasa-f on a presenciar el sor-? 
teo. E l ' primeref que se ha vendido-
lo ha sido en uti duro y algunos en uno 
y dos .duros y el número 18 lo fué 
en ,25, pesetas, precio máximo pa-
o este año. 
E l salón del sorteo está totalmen 
te lleno. / Comienzan las opera-
ciones de comprobación y solamen-
te un jugador requirió la compro-
bación del 12.108 que más tarde re 
sultó premiado cpn 10.000 pesetas. 
Son las '9,20 y seguidamente se 
echan en las'urnas las bolás, una 
a una las de los 44 premios mayo-
res y las restantes d» 10.000 pese* 
tas. A as diez menos diez empeza-
. ^ e l w ^ 21.-un soi. . 
.mega quauent^ peseta; fno: 
numero 41.195 m-^- • n * 
diftz mSlí^es (fe ¡¿setas^ COn 
ha rep?j-Íjdo varios ^xi?1^ V 
ü o s h^viduos cuyo " ¡ o Z 
aun no se- conoce, jue-anT 
cuenta losetas cMa lmo 
Don Fernando Figuerola ílI8-
2 0 25 pestes en d 
OTRO PREMIO EN REUS 
^eus, 2I.~En la administra 
cion de loterías número' dos dt 
esta ciudad, fué vendido e! biM 
te premiado con'tres millones de 
pesetas. Cinco vz/evimos se rt-








corespondido a Reus.; A las 10,52 das que cl billete se encuen • 
sale el segundo, con diez millones j_bastante repartido.—CIFRA, 
en el 41.105 y que va a Barcelo-
na, A la? 12,16 le , toca el turna 
al 23.541 con millón y medio, pa 
ra Las Palmas. E l "gordo se hace 
esperar bastante y a las 12,5D^a-
!e el 43.944, cantado por el niño 
Manuel Nayea, con su compañe-
ro Santos Fernández, que vocea 
los quince millones. Estos niños, 
• de 13 y 14 años es la primera 
vez que toman parte en el- sor-
teo de Navidad, El público acoge 
con formidables ovaciones el nú 
mero, que presidente tiene 
M I L L O N Y MEDIO EN. 
L A S PALA1AS 
Las Palmas, 21—En la adi 
nístración-núm. 6 de esta óni 
ha sido expendido* el billete prc-. 
. it.| Ppués d 
iue vendido en pEríicipac cnes« 
e a o a s m g 
que cortar a campanillazos .hasta 
después de transcurrido un buen 
rato. El» número ha sido vendido 
por el marido de doña Manolita, 
don Manuel del Pino, en- su ad-
ministración de la Calle de A l - i (¡ 
calá. ' í 
A la 1,20 sale tercer gremio, ^ 
de seis millones, que correspon s 
den al 4.940 y se queda en | 
Madri^. A la 1,22 terminó el | 
sorteo. , 1 \ 
Han correspondido a Madrid 
16 pre.mlos gordos, nueve a ^ 
Beî celona, cinco a Sevilla, tres" fe 
a Las Palmas, igual número a § 
Granada y el resto repartido ^ 
entré oirás capitales. (̂  
En e! a 
lio las 
I 's centu: 
S acogic 
E N T R E G A DE ^ 
C A N A S T I L L A S : j w ^ 
Aclaxandola notapu- JaHinc 
blicada en miectro nt̂ -: ,Sú{.er 
ro de ay?r, hacemos pwj : 5nistro 
co para concolmier.to o ^ de 
Ies interesados, que el^- ^0 deI 
parto de "Canaslillas 
drá lugar hoy, "queda 
Berlín, 21,—-Según infor-
maciones oficiales, ningún 
objetivo militar de Berlín 
sufrió daños durante la in-
cursión aérea 'britaniea de la 
¿eche última. Én cambio, se 
registraron destrozos en la 
Oatedtal, en el Museo dé An 
tigüeüades y en el Museo del 
Arsenal, en cuyas inmedia-
ciones no existe ningún cen-
tro de interés estratégico. 
La Catedral sufrió daños 
pn? VAituy 
SELECTOS 1 • . ; 
em la fábliada y en la parte 
posterior.—(Efe). 
UN M I L L O N Y MEDIO 
. D E DANOS 
i* . •, 
Berlín, 21.-E1 Ministerio <íe 
Cultivos declara en una nota, 
que la cuantía de los daños 
causados por la aviación britá-
nica en la Catedral de Berlín, 
se calcula en un millón y mé-
«:o de marcos. Además se ha 
comprobado que los «vsones in 
gleses lanzaren paracaídas !umi 
nosos antes de dejar caer su» 
bombas. Por consiguiente, no 
es posible dudar que los apara 
tes británicos boi. bardearon in 
tencíonatían^enta ía cao***!.-
E F E , I 
Como dato curioso se obser-
va la abundancia de "pelaos" 
premiados, acogidos Por él pú-
blico con alborozo. E l número 
uno resultó premiado con diez 
mil pesetas.—Cifra. 
E L "GORDO' 
DEID 
para el clia de K ŷeb í; g o b e r 
trsga de las 150 cunas • lel Wm 
**** Rejero ilMIIIlW1'—"' -
PACI® 
Madrid, 21.— E l número 
43.944 fué verídído por -el mari-
do de doña Manolita entre les1 
días 3 al 10 del corriente en 
vigésimos sifeltos. Uno; de es_ 
tos está repartido entre el per-
sonal del servicio de encuader. 
nación de Gráfica Española, en 
general gente humilde. E l vi-
gésimo fué adquirido por don 
Luis de Gabriel, jefe de dicho 
servicio, que le repartió en par-
ticipaciones de cinco pesetas 
entre dicho personal. Otros dos 
vigésimos los adquirió don An-
tanta Gómez, funcionario de 





la composic-on ^ J ^ a ^ ñ ^ 
sienes técnicas nuxtas^ , tís 3er3 
reunirán sucesiva^ ^ Jeues e 
Berlín, Roma y T ^ J ^ 0£ ^ 
la ejecución del Pacfogr ^ 
partito, en los c i r^ ie M a n 
manos se déclara • d¡jo 
comité de V ° ¿ ' - I C * % M F; 
será presidido por %iej os lb 
tro de N^ccios E x t i ^ j NUci(5 
del país aliado dof e ^ ^ 
susmmir .^ A d ^ ^ 
raran los embajaau ^ ^ ^ 












ron' los bombos a girar y aparecen 2.50 en la misma administudól 
los niños del Colegio de San H- oíros dos fueron vendidos a 
ócfonsó.' A las. 9,50 sale el primer^niisma persona; cuatro sc 
núm«ro, que.és el 34.503, premiado- huyeron en un estanco y ptroj 
con lo.ooo pesetas. j ̂ na tifVida. Los restantes fuei 
El primef p;ordo salió a la9 , vendidos en vigésimos completa 
lO.Ül y es el ,4L458, premiado con j Aunque todavía no puede ci 
tres.millones de pesetas que han creíarse nada, no deja lugar a». 
, ir i\acio 
lio Socia 







miado con un millón y medio de 
pesetas. La mitad del núnitro 
...idido en participacxnes i ^ g ; d 
dos pesetas y la Otra mitad 6111,1 ser¿n z 
gésirnos completos.—CIFRA. ¡I \̂:)ZX,.. 
Jaban el 
tota Ele 
bjtaria; 
¡o const 
y s 
cama 
